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Ml\TZE S
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantillas.
Orden Ministerial núm. 2.090/65.—A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, se dispone la
modificación de la plantilla del C. I. A. F. (C. I. S. I.),
fijada por la Orden Ministerial número, 3.899/63
(D. O. núm. 207), en el sentido que a continuación se
expresa:
BAJAS
C. I. S. I. Un Capitán de Corbeta.—Jefe -de Es
tudios.
ALTAS
C. I. S. I. Un Capitán de Fragata.—Jefe de Es
tudios.
Madrid, 17 de ruiayo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
El
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 2.091/65 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de Aplicación
de 27 de-6ctubre de 1958 (D. O. núm. 249), se con
cede licencia para contraer matrimonio con la seño
rita Elisa Pascual Fernández al Teniente de Máqui
nas D. José María Robles Musso.
Madrid, 19 de mayo de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.092/65 (D). - Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de Aplicación
de 27 de octubre de 1958 (D. O. núm. 249), se con
cede licencia para contraer matrimonio con la seño
rita María del Carmen Breijo Núñez al Teniente
de Máquinas D. José María Montalbo Bescós.
Madrid, 19 de mayo de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.093/65 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de Aplicación
de 27 de octubre de 1958 (D. O. núm. 249), se con
cede licencia para contraer matrimonio con la seño
rita Antonia Gabaldón Ortiz al Teniente de Máqui
nas D. Manuel Isach Domenech.
Madrid, 1.9 de mayo de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.094/65 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de Aplicación
de 27 de octubre de 1958 (D. O. núm. 249), se con
cede licencia para contraer matrimonio con la seño
rita María Isabel Cardenal Pombo al Teniente de
Máquinas D. Basilio Martí Mingarro.
Madrid, 19 de mayo de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
El
Cue-rpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.095/65 (D). De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve al empleo de Contra
maestre Mayor de primera al de segunda D. Antonio
Ríos Ferrín, con antigüedad de 12 de mayo de 1965
y efectos administrativos a partir de la revista si
guiente, quedando escalafonado a continuación del de
su nuevo empleo D. Juan López Gende.
Madrid, 19 de mayo de 1965.
Excmos. Sres. ...
./OMMIIMMI■
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.096/65 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve al empleo de Sub
teniente Contramaestre a los Brigadas que a conti
nuación se relacionan, con antigüedad de 12 de mayo
de 1965 y efectos administrativos a partir de la re
vista siguiente, quedando escalafonados, por el orden
que se cita, a continuación del de su nuevo empleo
don José Rodríguez Gómez :
Brigadas Contramaestres.
Don Vicente Costa Bonet.
Don Arturo Souto Iglesias.
Madrid, 19 de mayo de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Orden Ministerial núm. 2.097/65 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve al empleo de Sar
gento primero Condestable al Sargento D. Luis
Abraham Poignón Etura, con antigüedad de 20 de
diciembre de 1964 y efectos administrativos a par
tir de 1 de marzo de 1965, quedando escalafonado
entre los de su nuevo empleo D. Alfonso Egea Sán
chez y D. Francisco Cabrera García.
Madrid, 19 de mayo de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.098/65 (D).—Para
cubrir vacante existente en el empleo de 'Escribiente
Mayor de segunda del Cuerpo de Suboficiales, de
conformidad con lo informado por la junta Perma
nente de dicho Cuerpo y lo propuesto por el Servicio
de Personal, se promueve al expresado empleo al
Subteniente Escribiente (S. T.) don Angel Pérez
Vicente, con antigüedad de 12 de mayo de 1965 y
efectos administrativos a partir de la revista siguien
te, quedando escalafonado a continuación del de su
nuevo empleo D. Francisco Montes Aguilera.
Madrid, 19 de mayo de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.099/65 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Brigada Es
cribiente del Cuerpo de Suboficiales, de conformidad
con lo informado por la Junta Permanente de dicho
Cuerpo y lo propuesto por el Servicio de Personal, se
promueve al expresado empleo al Sargento primero
Escribiente D. José María Amado Cortizas, con an
tigüedad de 12 de mayo de 1965 y efectos adminis
trativos a partir de la revista siguiente, quedando
escalafonado a continuación del de su nuevo empleo
don Juan M. Cabana Anca.
«
Madrid, 19 de mayo de 1965.
EXCMOS. Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.100/65 (D).—Se dis
pone que el Subteniente Torpedista D. Víctor Castri
llón Fernández cese en su actual destino y pase a
prestar sus servicios, con carácter forzoso, en el Ser
vicio de Armas Navales.
Madrid, 19 de mayo de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.101/65 (D).--Se dis
pone que el personal ,de Suboficiales que a continua
ción se relaciona cese en la expectación de destino
en que se encuentra y pase a prestar sus servicios,
con carácter forzoso, en los destinos que al frente de
cada uno de ellos se •indican :
Sargentos Celadores de Puerto y Pesca.
Don Antonio Ordóñez Muñoz.—Comandancia Mi
litar de Marina de Mallorca.
Don José Fernández Pasín.—Sector _Naval de Ca
taluña y Comandancia Militar de Marina de Bar
celona.
Don Salustiano García Espinosa. — Comandancia
Militar de Marina de Santander.
Don Angel Marín Ros.—Comandancia Militar de
Marina de San Sebastián.
Don Emilio Cuenca Bianqui. — Sector Naval de
Cataluña y Comandancia Militar de Marina de Bár
celona.
Don Antonio Jiménez Palma.—Comandancia Mili
tar de Marina de Algeciras.
Don Luis Parapar Cuevas. Comandancia Militar
de Marina de Gijón.
Don Jaime Torres Torres.—Comandancia Militar
de Marina de Menorca.
Don' Federico López de Haro.—Comandancia Mi
litar de Marina .de Algeciras.
Don José A. Rivas Rivas. Comandancia Militar
de Marina de Vigo.
Don Francisco Corrascal Rodríguez.—Comandan
cia Militar de Marina de Cádiz.
Don Sergio Valcárcel Tobío.—Comandancia Mili
tar de Marina de Menorca.
Don Ramón Navarro Caeiro.—Sector Naval de
Cataluña y Comandancia Militar de Marina de Bar
celona.
Don José A. Lema Torres.—Comandancia Mili
tar de Marina de Vigo.
Don Salvador Cegarra Martín.—Comandancia Mi
litar de Marina de Santander.
Don Juan García Moreno.—Comandancia Militar
de Marina de Tenerife.
- Don Manuel A. LeiraCha Serantes.—Comandancia
Militar de Marina de Vigo.
Don David Navarro González.—Comandancia Mi
litar de Marina de Menorca.
Don José L. de la Fuente Fernández.—Comandan
cia Militar de Marina de Santander.
Don Víctor Sousa Areal.—Comandancia Militar
de Marina de Santander.
Madrid, 19 de mayo de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.102/65 (D). Se dis
pone que el personal de Suboficiales que a continua
ción se relaciona cese en la expectación de destino
en que se encuentra y pase a prestar sus servicios,
con carácter forzoso, en los destinos que al frente
de cada uno de ellos se indican :
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Sargentos Celadores de Penitenciaría Naval.
Don José Bernal Pérez.—Prisión Naval Preventi
va del Departamento Marítimo de Cádiz.
Don José González Fernández. — Prisión Naval
preventiva del Departamento Marítimo de Cádiz.
Don Fermín Pérez García.—Prisión Naval Pre
ventiva del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.
Don Manuel Díaz López.—Prisión Naval Preven
tiva del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.
Don Pedro Pagán Pagán.—Prisión Naval Preven
tiva del Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 19 de mayo de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Nombramiento y escalafonamiento de Celadores de
Penitenciaría Naval.
Orden Ministerial núm. 2.103/65 (D).—Por ha
' ber sido declarados "aptos"- por Orden Ministerial
número 1.850/65 (D. O. núm. 99) para Sargentos
Celadores de Penitenciaría Naval, y existir vacante,
se promueve a dicho empleo, con antigüedad de 10 de
abril de 1965, al personal que se relaciona a conti
nuación:
Don José Bernal Pérez.
Don losé González Fernández.
Don Fermín Pérez García.
Don Manuel Díaz López.
Don Pedro Pagán Pagán.
Los dos reseñados en primer lugar, D. José Ber
nal Pérez y D. José González Fernández, se escalafo
narán por este orden a la cabeza de los actuales Sar
gentos Celadores, y los restantes, a continuación de
don Marcelino Gutiérrez López y por el orden indi
cado.
Madrid, 19 de mayo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Concursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.104/65.—Para cubrir
vacantes existentes en la plantilla de Conserjé terce
r6 de este Ministerio, se convocan cinco plazas de
dicha clase entre el personal que se señala y con arre
glo al orden de preferencia que se cita :
1.° Cabos primeros de Marina que cuenten con
veinte arios de servicios efectivos y no hayan cum
plido los cincuenta y cinco arios de edad.
2.0 Suboficiales y clases de tropa (le Marina en
activo con menos de cincuenta y cinco arios de edad.
3.° Caso de que no haya personal suficiente de
Marina, se podrá admitir a los de iguales condicio
nes de los Ejércitos de Tierra o Aire y de otros
Cuerpos armados.
Dentro de cada grupo, tendrán preferencia los que
se encuentren en posesión de la Cruz Laureada de
San Fernando, Medalla Militar Individual y Caba
lleros Mutilados Utiles.
Las solicitudes, cursadas por conducto reglamen
tario y acompañadas de las correspondientes copias
certificadas de Libreta o documento similar, deberán
hallarse en este Ministerio en un plazo de un mes,
a partir de la fecha del DIARIO OFICIAL en que se
publique esta convocatoria.
Las Autoridades jurisdiccionales, al cursar las so
licitudes, deberán informar, a la vista de los antece
dentes que posean de los interesados y los que pue
dan adquirir mediante la información que estimen
precisa, si los consideran o no dignos de ocupar las
plazas de que se trata.
Terminado el plazo de admisión de instancias, pa
sarán éstas a la Junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales para su informe, acerca de la proce
dencia de admisión del solicitante ; y una vez efec
tuado este requisito, por una Junta nombrada al efec
to, se procederá a su clasificación, con arreglo a las
normas señaladas y a las condiciones, especialmente
morales 5 que se requieren para tal misión, formulan
do en su vista la oportuna propuesta.
Madrid, 19 de mayo de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Ascenso y nombramientos.
Orden Ministerial núm.. 2.105/65 (D). Como
resolución al examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 614/65, de 30 de enero
de 1965 (D. O. núm. 29), para cubrir plazas de Ope
rario de segunda, de distintos oficios, en el Parque
de Automovilismo número 4, del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, se promueve a Operario de se
gunda (Mecánico-Motorista) al Obrero de segunda
de la Maestranza Rufina Hernández Soto, con anti
güedad de 20 de abril de 1965 y efectos administra
tivos a partir de la revista siguiente, confirmándose
en su actual destino del citado Parque de Automovi
lismo número 4.
Asimismo, se concede el ingreso en la Maestranza
de la Armada con la categoría de Operario de segun
da, de los oficios que se indican, al personal que a
continuación se relaciona> con antigüedad de 20 de
abril de 1965 y efectos administrativos a partir de
la revista siguiente a la fecha en que tomen posesión
de sus destinos en el mencionado Parque de Auto
movilismo número 4, Dependencia a la que corres
ponden las plazas concursadas :
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Mecánico-Motorista.
Juan A. Ballester García.
Engrasador a Presión.
'Carlos Barrachina Soñer.
Madrid, 19 de mayo de 1965.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
Destinos.
•
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.106/65 (D).—A pro
puesta del Comandante General de la Base Naval de
Canarias, se dispone que el Maestro segundo (Mecá
nico-Conductor) José Frontera Campomar cese en el
Parque de Automovilismo número 6 y pase destina
do al número 1.
Este destino se confiere con carácter voluntario, y
se encuentra comprendido en el apartado c), punto V,
artículo 3.° de la Orden Ministerial de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 17 de mayo de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Vicealmirante jefe del Servicio de Perso
nal y General jefe de los Servicios de Intendencia
de este Ministerio.
Personal vario
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.107/65 (D). Para
cubrir vacante existente en el personal de Porteros
de la Subsecretaría de la Marina Mercante, se pro
mueve al empleo de Portero segundo al de tercera
don Magín Pons Marqués, con antigüedad de 20 de
febrero de 1965, fecha siguiente a la que se produjo
dicha vacante, y efectos administrativos a partir de
la revista del mes de marzo de 1965.
Madrid, 17 de mayo de 1965.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 2.108/65 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, y en virtud de ex
pediente incoado al efecto, se dispone la contratación
con carácter fijo de D. Lorenzo López Hoyuela, con
la categoría profesional de Oficial segundo Adminis
trativo, para prestar sus servicios en la Ayudantía
Militar de Marina de Requejada, a fin de cubrir la
vacante existente por Orden Ministerial núme
ro 1.553/65, de 2 de abril del año en curso (DIA
RIO OFICIAL núm. 80).
El interesado percibirá el sueldo base mensual de
dos mil cuatrocientas pésetas (2.400,00), de acuerdo
con la tabla de salarios aprobada por Orden Minis
terial número 2.972/63, de 26 de junio de 1963 (DIA
RIO OFICIAL 11(ml. 150), quedando encuadrado en la
Reglamentación Nacional de Trabajo en las Indus
trias Siderometalúrgicas, con sujeción a la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funciona
rio dependiente de los Establecimientos Militares,
aprobada por Decreto de 20 de febrero de 1958 (DIA
RIO OFICIAL núm. 58).
Le corresponden también trienios del 5 por 100
del sueldo que perciba en el momento de cumplirlos,
conforme a lo que se determina en el artículo 29 de
la Reglamentación del personal civil no funcionario
ya mencionada ; Plus de Cargas Familiares y Subsi
-dio Familiar, si por las circunstancias familiares4-3-ro
cede ; pagas extraordinarias de Navidad y 18 de julio,
equivalentes a una mensualidad del sueldo cada una,
según establece el artículo 31 de la ya citada Regla
mentación, y demás emolumentos laborales de carác
ter general.
El período de prueba será de un mes, y la jornada'
de trabajo legal ordinaria será de ocho horas dia
rias,.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales, y se ingresará al interesado en la Mu
tualidad Siderometalúrgica, según la Orden vigente
de 29 de julio de 1954 (D. O. núm. 203), desde la
fecha de comienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de iniciación de prestación de ser
vicios en la categoría y carácter con que se verifica
la contratación, que en ningún caso podrá ser ante
rior al de la presente Orden Ministerial.
Por el jefe del Establecimiento donde el interesado
ha de prestar sus servicios le será entregada la cre
dencial correspondiente, con arreglo a lo dispuesto en
el punto 3.°, apartado A) de la norma 7.a de la Or
den Ministerial número 1.501/59, de 20 de mayo
de 1959 (D. O. núm. 114).
Madrid, 18 de mayo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Personal civil contratado.—Excedencia voluntaria.
Orden Ministerial núm. 2.109/65 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y accediendo a
lo solicitado por la Analista de primera doña María
Teresa 131asco y Sainz de Varanda, contratada por
Orden Ministerial Comunicada número 756, de 1 de
rnayo de 1951, para prestar sus servicios en el Ga
binete Central de Psicología y Psicotecnia de la •e
fatura de Instrucción, se le concede la situación de
"excedencia voluntaria", con arreglo al artículo 45
de la Reglamentación de Trabajo del personal civil
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no funcionario dependiente de los Establecimientos
Militares, aprobada por Decreto de 20 de febrero de
1958 (D. O. núm. 58), y en las condiciones que di
cho precepto legal establece.
Madrid, 18 de mayo de 1965.
Excmos. Sres. ...
•Sres. ...
NIETO
Personal civil contratado.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 2.110/65 (D).—Erl vir
tud de expediente incoado al efecto, y accediendo a
lo solicitado por el Conserje Sacristán Nicolás Casal
Carrillo, contratado por Orden Ministerial núme
ro 3.637/60, de 24 de noviembre de 1960 (D. O. nú
mero 275), para prestar sus servicios en la Parroquia
Castrense de San Francisco, de Cádiz, se dispone su
baja como tal contratado, a petición propia, con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 65 de la Reglamen
tación de Trabajo del personal civil no funcionario
dependiente de los Establecimientos Militares, apro
bada por Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. nú
mero 58), y en las condiciones que determina el mis
mo precepto legal.
-Madrid, 18 de mayo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Profesorado.—Baja a petición propia.
Orden Ministerial núm. 2.111/65 (D).—Acce
diendo a lo solicitado por D. Angel González Rodal,
se dispone su baja corno Profesor del Colegio de
Nuestra Señora del Rosario, para el que fué asigna
do por la Orden Ministerial número 2.183/61, de
13 de julio de 1961 (D. O. núm. 160).
Madrid, 18 de mayo de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Reconocimiento de Especialidad.
Orden Ministerial núm. 2.112/65 (D).--A pro
puesta de la jefatura de Instrucción, y por haber
finalizado con aproveohamiento el curso para el que
fueron nombrados Alumnos por la Orden Ministerial
número 5.334/64 (D. O. núm. 283), se les reconoce
la Especialidad de Automovilismo y Medios Anfi
bios Mecanizados, con antigüedad del 10 del corrien
te mes de mayo, a los Suboficiales de Infantería de
Marina que a continuación se relacionan :
Subteniente D. José Gómez Arjona.
Subteniente. D. Manuel Martínez Pérez.
Sargento primero D. Manuel Zacarías Tinoco.
Madrid, 18 de mayo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EJ
Marinería.
Nombramiento de Alumnos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.113/65 (D).—A pro
puesta de la Jefatura del C. I. A. F., y de lo infor-,
mado por la jefatura de Instrucción, se nombra
Alumnos del tercer curso de Transformación de
H. C. S. I., buceador en Buceador de Averías, con
antigüedad de 29 de marzo de 1965, al personal que a
continuación se relaciona:
Cabo primero Mecánico Antonio Pérez Aparicio.
Cabo primero Electricista Ricardo Santiago Lua
ces.
!Cabo segundo Electricista Guillermo Castro Mar
tín.
Madrid, 19 de mayo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIE'FO
Curso de Aptitud para Submarinos.
Orden Ministerial núm. 2.114/65 (D).—Se con
voca un curso de Aptitud para Submarinos entre
Cabos primeros y segundos de las Especialidades
que se indican, que el día 1 de enero de 1965 no ha
yan cumplido veintisiete arios, con objeto de cubrir
las plazas que a continuación se relacionan :
Maniobra ...
Electricidad ...
Mecánica ...
Radiotelegrafía
Escribientes ...
••• • • • ••• •••
••• •'• • ••• •••
••• • •• •••
... ••• •••
•• •
••• ••• •••
El curso, que finalizará el día 15 de diciembre,
podrá solicitarlo tanto el personal destinado en bu
ques como en tierra, siempre bajo la consideración
del Mando respecti-o, como determina el penúltimo
párrafo de la Orden Ministerial número 3.563/62
(D. O. núTn. 241), debiendo cursarse todas las ins
tancias, si bien, al elevarlas, se hará constar las posi
bles razones o circunstancias que, a juicio de los
Comandantes, recomienden acceder o no a lo solici
tado.
Las solicitudes, documentadas con arreglo a lo
dispuesto en la Orden Ministerial de 25 de octubre
de 1955 (D. O. núm. 242), deberán tener entrada en
el Registro General de este Ministerio antes de las
catorce horas del día 1 de agosto próximo.
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Oportunamente se publicará la Orden Ministerial
con la relación del personal admitido, el cual, durante
el desarrollo del curso, embarcará en buques afectos
a la Escuela de Submarinos, y se les reconocerá el
tiempo que dure dicho curso como de condiciones de
embarco para el ascenso y en tanto efectúe el citado
curso percibirán sus haberes a tenor de lo dispuesto
en la Orden Ministerial número 481/58 (D. O. nú
mero 39).
Madrid; 18 de mayo de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cabos segundos Alumnos.
Orden Ministerial núm. 2.115/65 (D).—Como
consecuencia de propuesta formulada por la Coman
dancia-Dirección de la Escuela de Mecánicos, de
acuerdo con lo informado por la jefatura de Instruc
ción y con arreglo a lo establecido en las normas 34
y 30 de las provisionales para Especialistas de la
Armada, aprobadas por la Orden Ministerial núme
ro 3.265/59 (D. O. núm. 252), causan baja como
Cabo Alumno Especialista Mecánico Mario Teijeiro
Alvarez y como Ayudante Especialista Mecánico Car
los García García, los cuales continuarán al servi
cio de la Armada como Marineros de segunda hasta
completar el tiempo de servicio militar obligatorio
el citado Cabo Alumno y hasta dejar extinguido el
compromiso adquirido el Ayudante Especialista.
Madrid, 19 de mayo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Tropa.
NIETO
Soldados Especialistas.
Orden Ministerial núm. 2.116/65 (D).—Como
consecuencia de la propuesta formulada por la Jefa
tura del Grupo Especial de Infantería de Marina, de
acuerdo con lo informado por la Jefatura de Instruc
ción y con lo establecido en la norma 30 de las pro
visionales para Especialistas de Infantería de Mari
na, aprobadas por la Orden Ministerial número 69
de 1960 (D. O. núm. 5), rectificada por la Orden
Ministerial número 24/64 (D. O. núm. 2), causan
baja como Soldados Especialistas de Infantería de
Marina Joaquín Villalba Fernández, Baldomero Ro
dríguez Vázquez, Evaristo Seoanes Díaz y Antonio
Rivero Cantero, los cuales deberán continuar al ser
vicio de la Armada como Soldados de primera hasta
dejar extinguido el compromiso adquirido.
Madrid, 19 de mayo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERU
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 2.117/65.—A petición
propia, se dispone que el Subteniente de Infantería
de Marina D. Antonio Moreno Molina pase a la
situación de "retirado", quedando pendiente del ha
ber pasivo que le señale el Consejo Supremo de Jus
ticia Militar.
•
Madrid, 19 de mayo de 1965.
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.118/65.—A petición
Propia, se dispone que el Subteniente de Infantería
de Marina D. Francisco Luna Méndez pase a la si
tuación de "retirado", quedando pendiente del ha
ber pasivo que le señale el Consejo Supremo de Jus
ticia Militar.
Madrid, 19 de mayo de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO- SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos actualizados conce
didos en virtud de las facultades conferidas á este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), nú
mero 82, ele 23 de diciembre de 1961, y número 1,
de 29 de abril de 1964, a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 30 de abril de 1965.—El 'Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Segundo Maquinista de la Armada, retirado, don
Nicolás Vázquez Vergara : 2.255,61 pesetas mensua
les.—Desde el día 1 de enero de 1965 lo percibirá en
la cuantía de 3.383,41 pesetas mensuales, una vez in
crementado al anterior el 50 por 100, con arreglo a la
Ley número 1 de 1964, a percibir por la Delegación
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de Hacienda de Cartagena.—Reside en Los Dolo
res.—(a) (d).
Segundo Maquinista de la Armada, retirado, don
Luis Fernández Vázquez : 2.255,60 pesetas mensua
les.—Desde- el día 1 de enero de 1%5 lo percibirá en
la cuantía de 3.383,40 pesetas mensuales, una vez in
crementado al anterior el 50 por 100, con arreglo a
la Ley número 1 de 1%4, a percibir por la Delega
ción .Cle Hacienda de El Ferrol del Caudillo.—Reside
en El Ferrol del Caudillo.—(a) (d).
Contramaestre primero de la Armada, retirado, don
Bernardino Fernández Montero : 1.588,12 pesetas
rnensuales.—Desde el día 1 de enero de 19'65 lo per
cibirá en la cuantía de 2.382,18 pesetas mensuales,
una vez incrementado al anterior el 50 por 100, con
arreglo a la Ley número 1 de 19M, a percibir por la
Delegación .de Hacienda de El Ferrol del Caudillo.—
Reside en El Ferrol del Caudillo.—(a) (e).
Auxiliar segundo Aeronaval, retirado, D. Jaime
Ferrán Bargeli : 1.951,86 pesetas mensuales.—Desde
el día 1 de enero de 1965 lo percibirá en la cuantía de
2.927,79 pesetas mensuales, una vez incrementado al
anterior el 50 por 100, con arreglo a la Ley núme
ro 1 de 1964, a percibir por la Delegación de Hacien
da de Barcelona.—Reside en Barcelona.—(a) (e).
Auxiliar segundo Aeronaval, retirado, D. Eduardo
Jiménez Blaya : 1.328,74 pesetas mensuales.—Desde
el día 1 de enero de 1965 lo percibirá en la cuantía
de 1.993,11 pesetas mensuales, una vez incrementado
al anterior el 50 por 100, con arreglo a la Ley nú
mero 1 de 1964, a percibir por la Delegación de•Ha
cienda de Cartagena.—Reside en Cartagena.—(a) (d).
Músico de segunda de la Armada, retirado, don
Andrés Doval Mondragón : 1.254,98 pesetas mensua
les.—Desde el día 1 de enero de' 1965 lo percibirá en
la cuantía de 1.882,47 pesetas mensuales, una vez in
crementado al anterior el 50 por 100, con arreglo a
la Ley número 1 de 1%4, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de La Corufía.—Reside en Santiago
de •Compostela.—.(a) (f).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del
Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición que, corno
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justiciá Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo.
consignando la fecha de la repetida notificación y 1;
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
(d) Le ha sido aplicado el sueldo
Alférez.
(e) Le ha sido aplicado el sueldo
Brigada.
(0 Le ha sido aplicado el sueldo
Sargento.
regulador de
regulador de
regulador de
Madrid, 30 de abril de 1965.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Roa.
(Del D. O. del Ejército núm. 108, página 672.
Apéndices.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos actualizados conce
didos en virtud de las facultades conferidas a- este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1%1, y número 1,
de 29 de abril de 1964, a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 4 de mayo de 1965.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Operario de primera del C. A. S. T. A., retirado,
don Faustino Baños Albadalejo : 1.59q,48 pesetas
mensuales.—Desde el día 1 de enero de 1%5 lo per
cibirá en la cuantía de 2.399,22 pesetas mensuales,
una vez incrementado el anterior en el 50 por 100,
con arreglo a la Ley número 1 de 1964, a percibir
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pasi
vas.—Reside en Madrid.—(a) (f).
Mozo de Oficio de la Armada, retirado, D. Anto
nio Mayobre Casteleiro : 1.619,99 pesetas mensuales.
Desde el día 1 de enero de 1965 lo percibirá en la
cuantía de 2.429,98 pesetas mensuales, una vez incre
mentado el anterior en el 50 por 100, con arreglo a la
Ley número 1 de 1964, a percibir por la Delegación
de Hacienda de El Ferrol del Caudillo.—Reside en
El Ferrol del Caudillo. (a) (g) (h).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Regla
mento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo,
advertiríes que si se consideran perjudicados con di
cho señalamiento pueden interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bo
letín Oficial del Estado núm. 363), recurso conten
cioso-administrativo, previo el de reposición que
como trámite inexcusable, deben formular ante este
Consejo Supremo de justicia Militar dentro del pla
zo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoriciad
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que lo haya practicado, cuya Autoridad deberá infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
..■•■••■
(a) Previa liquidación y deducción de las cantida
des percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
(f) Le ha sido aplicado el sueldo rtgulador de su
empleo.
(g) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 25,00 pesetas por la pensión de una Medalla
de Sufrimientos por la Patria.
(h) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Sargento.
Madrid, 4 de mayo de 1965.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 110, página 693.
Apéndices.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones de guerra extraor
dinarias, actualizadas por revisión de las mismas, se
gún dispone la Ley número 82, de fecha 23 de di
ciembre de 1961 (B. O. del Estado núm. 310), y
número 1 de 1964 (D. O. núm. 100), de confor
midad con las facultades que le confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
(C. L. núm. 15), 5 de septiembre de 1939 (D. O. nú
mero 1, anexo) y Decreto de 12 de julio de 1940
(D. O. núm. 165), a fin de que por las Autoridades
competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 10 de abril de 1965.—E1 Contralmirante
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis
Mellid GóMez.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leves números 82, de 23 de diciembre de 1961
("É. O. del Estado" núm. 310), y 1 de 1964
(D. O. núm. 100).
Madrid.—Doña Carolina Bonald Erice, viuda del
General de División Auditor de la Armada, excelen
tísimo•señor clon Miguel Angulo Riamón : pensión
mensual que le corresponde por aplicación de la Ley
número 82, de 23 de diciembre de 1961 : 8.470,83 pe
setas.—Aumento del 50 por 100 por Ley número 1
de 1964 : 4.235,41 pesetas mensuales.—Total : pese
tas 12.706,24 mensuales, a percibir por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas desde el día
1 de enero de 1965.—Residelen Madrid.—(2).
Madrid.—Doña Ernilia Barneto Sánchez, viuda del
Teniente de Navío D. Julián Martín García de la
Vega : pensión mensual que le correspohde por apli
cación de la Ley número 82, de 23 de diciembre de
1961 : 3.440,27 pesetas.—Aumento del 50 por 100 por
Ley número 1 de 1964: 1.720,13 pesetas mensuales.
Total : 5.160,40 pesetas mensuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas des
de el día 1 de enero de 1965. — Reside en Ma
drid.--(2).
Pontevedra. — Doña Josefa Alvarez Fernández,
viuda del Patrón de Cabotaje de segunda (Alférez de
Fragata) D. Manuel Ageitos Martínez : pensión men
sual que le corresponde por aplicación de la Ley nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961 : 2.020,13 pese
tas.—Aumento del 50 por 100 por Ley número 1 de
1964 : 1.010,06 pesetas mensuales.—Total : 3.030,19
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Viga .desde el (lía 1 de enero de 1965.
Reside en Vigo (Pontevedra).—(2).
Leves de 12 de mayo de 1960 (D. O. núm. 111),
17 de julio de 1956 y números 82 de 1961 y 1 de 1964.
Cáceres.—Doña Juana Bermejo Collazos, viuda del
Alférez de la Armada D. Cándido Francisco García
González : pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961 : 843,75 pesetas.—Aumento del 50 por 100
por Ley número 1 de 1964 : 1.253,12 pesetas mensua
les.—Total : 3.759,97 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cáceres desde el
día 1 de enero de 1960. Reside en Monroy (Cáce
res).—(7).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27
de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repe
tida notificación y la de la presentación del recurso,
OBSERVACIONES.
(2) Se hace el presente señalamiento, que percibi
rá, mientras conserve la aptitud legal, desde la fecha
que se indica en la relación y en la actual cuantía,
previa liquidación y deducción de las cantidades per
cibidas por el anterior, el cual quedará anulado.
So
bre la pensión inicial va incrementado el 50 por
100
que se expresa.
•
(7) Se hace el presente señalamiento. que perci
birá de la siguiente forma : Desde el (lía 1 de enero
de 1960, al amparo de la Ley de 12 de mayo de 1960
(D. O. núm. 111) y 17 de julio de 1956, hasta
el 31 de
diciembre de 1964, la cantidad de 843,75 pesetas
mensuales. Por hallarse la interesada comprendida
en el apartado d) del artículo 2.° de la Ley 82/61,
se
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actualiza esta pensión con 2.506,25 pesetas, cantidad
inicial para aplicación de la Ley 1/64.
Dicha pensión se abonará a la interesada por la
Delegación de Hacienda de Cáceres, mientras conser
ve la aptitud legal, previa liquidación y deducción de
las cantidades que le hayan sido abonadas desde el
día 1 de enero de 1960, a cuenta del anterior señala
miento, que queda anulado desde la fecha citada.
Madrid, 10 de abril de 1965.—E1 Contralmirante
Secretario, P. S•, el Coronel Vicesecretario, Luis
Mellid Gó;nez.
(Del D. O. del Ejército .núm. 106, página 601.
Apéndices.)
Pensiones.—En virtud dé lo dispuesto en el ar
tículo 42 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado,' se pu
blica a continuación relación de pensiones actualiza
das por revisión de las mismas, según dispone la
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 (B. O. del Es
tado núm. 310), de conformidad con las facultades
que le confieren las Leyes de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 del -re
ferido Reglamento.
Madrid, 14 de abril de 1965.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leves números 82 de 1961 y 1 de 1964.
Cádiz.—Doña Carmen Feria del Castillo, huérfa
na del General de Intendencia honorífico de la Arma
da Excmo. Sr. D. Manuel Feria Tréllez : pensión
mensual que le corresponde por aplicación de la Ley
número 82, de 23 de diciembre de 1961 : 1.824,65 pe
setas.—Aumento del 50 por 100 por Ley número 1
de 1964: 912,32 pesetas mensuales.—Total : 2.736,97
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz desde e1 día 1 de enero de 1965.
Reside en San Fernando (Cádiz).—(2).
Madrid.—Doña María Teresa Conde García, viu
da del Capitán de Navío D. José María Ragel y García: pensión mensual que le corresponde por aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961 :
1.751,73 pesetas.—Aumento del 50 por 100 por Leynúmero 1 de 1964: 875,86 pesetas mensuales.—To
tal: 2.627,59 pesetas mensuales, a percibir por la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas desde
el día 1 de enero de 1965.—Reside en Madrid.—(2).Sevilla.—Doña Josefa Fernández Torres, viuda del
Comandante de Infantería de Marina D. Ignacio Pé
rez Romero: pensión mensual que le corresponde poraplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961: 1.376,04 pesetas.—Aumento del 50 por 100
por Ley número 1 de 1964 : 688,02 pesetas mensuales.Total: 2.064,06 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Sevilla desde el día 1 de
enero de 1965. Reside en Sevilla.—(2).
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La Coruña.—Doña María de la Luz .Montero Lua
ces, huérfana del Condestable Mayor de la Armada
D. Germán MonteroPérez : pensión mensual que le
corresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961 : 1.332,29 pesetas.—Aumen
to del 50 por 100 por Ley número 1 de 1964: 666,14
pesetas mensuales.—Total : 1.998,43 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de El
Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero de 1965.
Reside -en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(2).
Gerona.— Doña Angela León Pavón, viuda del
Agente de Policía y Pesca Marítima D. Manuel Rue
da Niubo : pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961 : 542,18 pesetas.—Aumento del 50 por 100
P°r Ley número 1 de 1964: 271,09 pesetas mensua
les.—Total : 813,27 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación ,de Hacienda de Gerona desde el día
1 de enero de 1965.—Reside en Palafrugell (Gero
na).—(2).'
La Coruña.—Doña Elisa y doña Carmen Rodrí
guez Sieiro, huérfanas del Mecánico segundo de la
Armada D. Francisco Rodríguez Sanmartín : pensión
mensual que les corresponde por aplicación de la Ley
número 82, de 23 de diciembre de 1961 : 500,00 pese
tas.—Aumento .del 50 por 100 por Ley número 1 de
1964 : 250,00 Pesetas mensuales.—Total : 750,00 pe
setas mensuales, a percibir por' la Delegación de Ha
cienda cle El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de
enero de 1965.—Residen en El Ferrol del Caudillo
(La Coruña).—(6).
Murcia.—Doña Marciana Pena Manent, viuda del
Auxiliar Administrativo de primera de la Maestranza
de la Armada D. Onofre Mas Bujosa : pensión men
sual que le corresponde por aplicación de la Ley nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961 : 756,16 pesetas.
Aumento del 50 por 100 por Ley número 1 de 1964:
378,08 pesetas mensuales.—Total : 1.13424 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cartagena desde el día 1 de enero de 1965. Re
side en Cartagena (Murcia).—(2).
La Corufia.—Doña Felisa Seijas Ceballos, viuda
del Oficial tercero de Oficinas de la Armada D. José
Hernán Rodríguez : pensión mensual que le corres
ponde por aplicación de la Ley número 82, de 23 de
diciembre de 1961 : 914,58 pesetas.—Aumento del 50
por 100 por Ley número 1 de 1964: 45729 pesetas
mensuales.—Total : 1.371,87 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 1 de enero-de 1965.—Reside en
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(2).
Madrid.—Doña Antolina Tdoeta Macía, viuda del
Oficial segundo de Oficinas de la Armada D. Manuel
Rodríguez Casals : pensión mensual que le correspon
de por aplicación de la Lev número 82, de 23 de di
ciembre de 1961 : 1.055,55 pesetas.—Aumento del 50
por 100 por Ley número 1 de 1964 : 527,77 pesetas
mensuales.—Total : 1.583,32 pesetas mensuales, a percibir por la Dirección General de la Deuda v Clases
Pasivas desde el día 1 de enero de 1965. Reside en
Madrid.—(2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para apli
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cación del vigente Estatuto de Clases Pasivas de;
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirles que, si
se consideran perjudicados en su señalamiento, pue
den interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, deben
formular ante este Consejo Supremo dentro del pla
zo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad deberá infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notificación
y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) La percibirá en la cuantía que se expresa, pre
via liquidación y deducción de las cantidades abona
das por cuenta del anterior señalamiento, que queda
nulo y sin efecto desde el 1 de enero de 1965.
(6) La percibirán en coparticipación y por partes
iguales en la cuantía que se expresa, previa liquida
ción y deducción de las cantidades abonadas por cuen
ta del anterior señalamiento, que queda nulo y sin
efecto desde 1 de enero de 1965. Pero teniendo en
cuenta que la pensión actualizada, sin los aumentos
de la Ley 1/64, es menor que la que perciben per la
mínima, más la ayuda, no se abonará a las interesa
das cantidad alguna por cuenta. de esta pensión en
tanto no ejerciten el derecho de opción.
Madrid, 14 de abril de 1965. El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 106, página 611.
Apéndices.)
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fieren a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasiv,as del Estado, y de acuerdo con .lo disL
puesto en los artículos 42 y 43 de dicho texto legal,
se publica a continuación relación de pensiones ordi
narias que han sido actualizadas con arreglo a las
Leyes número 82, de 23 de diciembre de 1961 (Bo
letín Oficial del Estado núm. 310), y número 1, de
29 de abril de 1964 (B. O. del Estado núm. 105), a
fin de que por las Autoridades competentes se prac
tique la oportuna notificación a los interesados.
Madrid, 22 de abril de 1965.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIóN QUE SE CITA.
Leyes números 82 de 1961 y 1 de 1964.
1W.~
La Coruña.—Doña María del Carmen y doña Lui
sa Lacaci Martínez, huérfanas del General de Divi
sión de Ingenieros Navales Excmo. Sr. D. Leoncio
Lacaci y Díaz : pensión mensual que les corresponde
por aplicación de la Ley número 82, de 23 de di
ciembre de 1961 : 2.657,29 pesetas.—Aumento del 50
por 100 por Ley número 1 de 1964 ; 1.328,64 pesetas
mensuales.—Total : 3.985,93 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de La Coruña
desde el día 1 de enero de 1965.—Residen en La Co
ruña.—(3).
Madrid.—Doña Elisa Bray Moreno, viuda del Co
ronel de Infantería de Marina D. Joaquín Villalobos
Belsol : pensión mensual que le corresponde por:apli
cación de la Ley número 82, de 23 de diciembre de
1961: 2.101,73 peseta,s.—Aumento del 50 por 100
por Ley número 1 de 1964: 1.050,86 pesetas mensua
les.—Total : 3.152,59 pesetas mensuales, a percibir
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pasi
vas desde el día 1 de enero de 1965.—Reside en Ma
drid.—(2).
Madrid.—Doña Angeles Rodríguez Carro, viuda
del Coronel de Artillería de la Armada D. Andrés
Camino Jiménez : pensión mensual que le corresponde
por aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciem
bre de 1961 : 1.469,79 pesetas.—Aumento del 50 por
100 por Ley número 1 de 1964 : 734,89 pesetas men
suales.—Total : 2.204,68 pesetas mensuales, a perci
bir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas desde el. día 1 de enero de 1965.—Reside en
Madrid.—(2).
Vizcaya. — Doña Adelaida Ozámiz Rodríguez,
huérfana del Capitán de Navío D. Luis Ozámiz Os
tolaza : pensión mensual que le corresponde por apli
cación de la Ley número 82, de 23 de diciembre de
1961: 1.776,04 pesetas.—Aumento del 50 por 100
por Ley número 1 de 1964: 888,02 pesetas mensua
les.—Total : 2.664,06 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Vizcaya desde el
día 1 de enero de 1965.—Reside en Bilbao.—(2).
Cádiz.—Doña Gaspara y doña Joaquina Cano Del
gado, huérfanas del Condestable Mayor de la Arma
da D. José Cano de la Torre pensión mensual que
les corresponde por aplicación de la Ley número 82,
de 23 de diciembre de 1961 : 1.239,93 pesetas.—Au
mento del 50 por 100 por Ley número 1 de 1964:
619,96 pesetas mensuales.—Total : 1.859,89 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el día 1 de enero de 1965.—Residen
en San Fernando (Cádiz).—(3).
Gran Canaria.—Doña.Antonia, doña Josefa y doiía
Encarnación Clares García, huérf-anas del Capitán de
Corbeta D. Andrés Ciares Dapórtura: pensión men
sual que les corresponde por aplicación de la Ley nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961 : 1.497,56 pese
tas.—Atimento del 50 por 100 por Ley número 1 de
1964: 748,78 pesetas mensuales. Total : 2.246,34
pesetas mensuales, á percibir por la Delegación de
Hacienda de Las Palmas desde el día 1 de enero de
1965.—Residen en Las Palmas (Gran Canaria).—(3).
Cádiz.—Doña Luisa Gómez Escudero, huérfana del
Primer Maquinista de la Armada D. Aurelio Gómez
Martín: pensión mensual que le corresponde por apli
cación de la Ley número 82, de 23 de diciembre de
1961: 1.01.1,80 pesetas.—Aumento del 50 por 100 por
Ley número 1 de 1964: 505,90 pesetas mensuales.
Total : 1.517,70 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero de 1965. — Reside en San Fernando (Cá
diz).—(2).
Madrid.—Doña Rosario Varo Casas, huérfana del
Segundo Teniente de Infantería de Marina D. Anto
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lijo Varo Ortiz : pensión mensual que le corresponde
por aplicación de la Ley número 82, de 23 .de diciem
bre de 1961: 543,64 pesetas.-Aumento del 50 por
100 por Ley número 1 de 1964 : 271,82 pesetas men
suales.-Total : 815,46 pesetas mensuales, a percibir
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pasi
vas desde el día 1 cle enero de 1%5.-Reside en Ma
drid.-(2).
La Coruña.-Doña Julia Torres Picallo, viuda del
Teniente de Infantería de Marina D. Ramón Parga
Candelas : pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961: 841,66 pesetas.-Aumento del 50 por -100
por Ley número 1 de 1964: 420,83 pesetas mensua
les.-Total : 1.262,49 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación ide Hacienda de El Ferrol .del Cau
dillo desde el día 1 de enero- de 1965.-Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(2).
La Coruña.-Doña Emma Muñiz Fernández, viu
da del Alférez de Navío D. Miguel González Caba
cino: pensión mensual que le corresponde por aplica
ción de la Ley número 82, de 23 de diciembre de
1961: 1.006,94 pesetas.-Aumento del 50 por 100
por Ley número 1 de 1964 : 503,47 pesetas mensua
les.-Total: 1.510,47 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo desde el día 1 de enero de 1965.-Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(2).
Cádiz.-Doña Francisca Marmolejo Muñoz, viuda
del ex Auxiliar segundo de Artillería de la Armada
don Manuel Romero Varela: pensión mensual que le
corresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961 : 663,71 pesetas.-Aumento
del 50 por 100 por Ley número 1 de 1964 : 331,85 pe
setas mensuales.-Total : 995,56 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz des
de el día 1 de enero de 1965.-Reside en Cádiz.-(2).
Murcia. Doña Josefa Mínguez .Torquera, viuda
del Segundo Maquinista de la Armada D. José Jor
quera García:
•
pensión mensual que le corresponde
por aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciem
bre de 1961: 602,25 pesetas.-Aumento del 50 por
Mi por Ley número 1 de 1964: 301,12 pesetas men
suales.-Total : 903,37 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena desde
el día:1 de enero de 1965. - Reside en Cartagena
(Murcia).-(2).
Madrid.-Doña frene y doña Marina Guardiola
Novoa, huérfanas del Practicante Mayor de la Arma
da D. Francisco Guardiola Fernández : pensión men
sual que les corresponde por aplicación de la Ley nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961 : 932,98 pesetas.
Aumento del 50 por 100 por Ley número 1 de 1964:
466,49 pesetas mensuales.-Total : 1.399,47 pesetas
mensuales, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de enero de
1965.-Residen en Madrid.-(3).
Murcia. - Doña Juan Ruiz Gonzálvez, huérfana
del Primer Maquinista de la Armada D. Antonio
Ruiz Medrano : pensión mensual que le corresponde
por aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciem
bre de 1961 : 938,88 pesetas.-Aumento del 50 por
loo por Ley número 1 de 1964: 469,44 pesetas men
suales.-Total : 1.408,32 pesetas niensuales, a •percibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena des
de el día 1 de enero de 1965:-Reside en Cartagena
(Murcia).-4(2).
Murcia.-Doña María del Carmen Balcázar Villa,
viuda del Escribiente Auxiliar de la Armada D. José
María de la Cerra Tortajada: pensión mensual que
le corresponde por aplicación de la Ley número 82,
de 23 de diciembre de 1961 : 542,18 pesetas.-Aumen
to del 50 por 100 por Ley número 1 de 1964: pese
tas 271,09 mensuales.-Total : 813,27 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día 1 de enero de 1965. Reside
en Cartagena (Murcia). (2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para la aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo el
de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de aquella notificación y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Au
toridad deberá informarlo, •consignando la fecha de
la notificación y de la presentación del .recurso.
OBSERVACIONES.
(2) La percibirá en la cuantía que se expresa, pre
via liquidación y deducción de las cantidades abona
das por cuenta del anterior señalamiento, que queda
nulo y sin efecto desde el 1 de enero de 1965.
(3) La percibirán en coparticipación y por par
tes iguales en la cuantía que se expresa, previa liqui
dación y deducción de las cantidades abonadas por
cuenta del anterior señalamiento, que queda nulo y
sin efecto desde el cha 1 de enero de 1965. La parte
del huérfano que pierda la aptitud legal acrecerá la
de los copartícipes que la conserven, sin necesidad de
!nuevo señalamiento.
Madrid, 22 de abril de 1965.-E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. 0. del Ejército núm. 106, página 621.
Apéndices.)
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Orden Mi-.
nisterial número 1.804/65, de fecha 22 de abril úl
timo, publicada en el DIARIO OFICIAL número 97,
página 972, se rectifica en el sentido siguiente :
DONDE DICE:
Don Manuel Petaño Fontenla.
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DEBE DECIR
Don Manuel Patiño Fontenla.
Madrid, 20 de mayo de 1965.—E1 Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Gregorio Guitián
Vieito.
LI
EDICTOS
(210)
Don Guillermo Fojo Novo, Alférez de Navío, Ayu
dante Militar de Marina de Muros y juez instruc
tor del Expediente número 208 de 1965, instruido
por pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
del inscripto de este Trozo José Trillo Rodríguez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial del Departamento Ma
rítimo ,de El Ferrol del Caudillo de fecha 2 del actual
ha sido declarado nulo y sin valor dicho documento ;
incurriendo en responsabilidad el que haga uso del
mismo.
Muros, 24 de abril de 1965.—El Alférez de Na
vío, juez instructor,Guillermo Fofo Novo.
(211)
bon Guillermo Fojo Novo, Alférez de Navío, Ayu
dante Militar de Marina de Muros y Juez instruc
tor del Expediente número 680 de 1964, instruido
por pérdida de la Libreta del inscripto de este
Trozo Venancio París Fernández,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo de fecha 10 de fe
brero del año en curso se ha declarado nulo y sin
valor dicho documento ; incurriendo en responsabi
lidad el que haga uso del mismo.
Muros, 23 de abril de 1965.—El Alférez de Na
vío, Juez instructor, Guillermo Fofo Novo.
Número 114.
(212)
Don Vicente Zaragoza Such, Alférez de Navío de
la Reserva Naval Activa, Ayudante Militar de
Marina del Distrito de Altea,
Hago saber : Que en virtud de lo dispuesto en la
Real Orden de 23 de septiembre de 1921 (D. O. nú
mero 219) le ha sido expedido un triplicado de su
Libreta de Inscripción Marítima al inscripto de Al
tea, folio 66 de 1927, Antonio Perlés Ivars, por pér
dida del duplicado de la misma, expedido anterior
mente, con motivo del hundimiento del pesquero
Mari Lola, cuyo documento queda nulo y sin nin
gún valor ; incurriendo en responsabilidad quien, de
hallarlo, no lo entregare a la Autoridad de Marina.
Altea, 26 de abril de 1965.—El Alférez de Navío
(R. N. A.), Ayudante Militar de Marina, Vicente
Zaragoza Such.
(213)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de Jesús Piñeiro Reguera,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento ha sido declarado
nulo dicho documento ; incurriendo en responsabili
dad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 26 de abril de 1965.—El Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Eloy Ro
dríguez Rodríguez.
(214)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de José María Sobradelo Romero,
Hago -saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento ha sido declarado
nulo dicho documento; incurriendo en responsabili
dad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 26 de abril de 1965.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Eloy Ro
dríguez Rodríguez.
(215)
Don Secundino Montañés Loza, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
de pérdida de la Cartilla Naval Militar de Manuel
Nieto Fernández, del Distrito Marítimo de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del_ ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo de
fecha 20 de abril del corriente ario fué declarado nulo
y sin valor alguno dicho documento ; incurriendo en
responsabilidad quien lo posea y no haga inmediata
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 26 de abril de 1965.—E1 Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor, Secundino Monta
ñés Loza.
(216)
Don Guillermo Fojo Novo, Alférez de Navío, Ayu
dante Militar de Marina de Muros y Juez instruc
tor del expediente número 444 de 1963, instruido
por pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
de Abelardo Tobío Sánchez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo de fecha 2 de agosto de 1963
se ha declarado nulo dicho documento ; incurriendo
en responsabilidad el que haga uso del mismo.
Muros, 27 de abril de 1965.—El Alférez de Navío,
Juez instructor, Guillerm,o Fofo NOVO.
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•(217)
Don Guillermo Fojo Novo, Alférez de Navío, Ayu
dante Militar de Marina de Muros y Juez ins
tructor del expediente número 553 de 1962, ins
truido por pérdida de la Cartilla Naval de Aurelio
Pedro Rama Abeijón,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo de fecha 26 de enero de 1%3
ha sido declarado nulo y sin valor dicho documento ;
incurriendo en responsabilidad el que haga uso del
mismo.
Muros, 29 de abril de 1965. El Alférez de Navío,
Juei instructor, Guillermo Fofo Novo.
(218)
Don José A. Borrego Gutiérrez, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 96 de 1964, por pérdida de la Cartilla Naval
Militar del inscripto del Trozo de Sevilla Manuel
Oliver Robles, .
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo de Cá
diz de 27 de abril actual se declara nulo y sin valor'
dieho documento ; incurriendo en responsabilidad
quien lo Posea y no haga entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Dado en Sevilla a treinta de abril de mil nove
cientos sesenta y cinco.—E1 Capitán de Infantería
de Marina; juez instructor, José Antonio Borrego
Gutiérrez.
•
(219)
Don Paulino Ventura Massanas, Capitán de Cor
beta, juez instructor del expediente número 194
de 1964, por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de Juan Bautista Gómez Díaz, folio
94/944, del Distrito de Vélez-Málaga.
Hago saber : Que habiendo sido decretado por la
Superior Autoridad de este Departamento Marítimo
justificada la pérdida, se declara nulo y sin valor al
guno dicho documneto ; incurriendo en responsabilidad quien lo posea y no haga entrega del mismo alas Autoridades de Marina.
Torre del Mar, 27 de abril de 1965.—E1 Capitánde Corbeta, Juez instructor, Paulino Ventura Mas
sanas.
(220)Don Miguel Montáriez Sánchez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 5 de 1965, por extravío de la Libreta de
Navegación del inscripto de Marina Antonio Aguado Bravo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz, se declara nulo y sin valor dicho documento ;
incurriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea y no haga entrega del mismo a las Autoridades
de Marina.
Melilla, 28 de abril de 1965.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Miguel Mon
táiíez Sánchez.
(221)
Don Ignacio Hermo Miranda, Alférez de Navío,
Juez instructor del expediente número 3.003 de
1964, instruído con motivo de la pérdida de los
documentos que se indican,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
de 15 de enero último, dictado en dicho expediente,
se declaran nulos y sin valor alguno los documentos
que a continuación se indican ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que posea alguno de dichos
documentos v no los entregue a las Autoridades de
Marina :
Libreta de .Inscripción Marítima, Nombramiento
de Patrón de Pesca de la Ría de Arosa y Nombra
miento de Segundo Mecánico Naval Diesel de An
gel Otero Prol, folio 29/953, de El Grove.
Libreta de Inscripción Marítima y Nombramientos
de Segundo Mecánico Naval Diesel y de Explosión
de Alberto Otero Prol, folio 565/949, de Villagarcía.
Libretas de Inscripción Marítima de Ramón Ote
ro Barral, folio 283/919, de Villagarcía ; Antonio
Prol Caneda, folio 454/919, de Villagarcía, y Ma
nuel Otero García,' folio 11/956, de El Grove.
El Grove, 28 de abril de 1965.—El Alférez de Na
vío, juez instructor, Ignacio Hernio Miranda.
(222)Don Eduardo Claro Gallardo, Comandante de Infan
tería de Marina, juez instructor del expedientede pérdida de la Cartilla Naval y Libreta. de Ins
cripción IVIlarítima del inscripto de Marina Fran
cisco Javier de Segurola y Anchía,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta jurisdicción de fecha
3 del actual, recaído en dicho expediente, se ha de
clarado nula y sin valor alguno la citada documenta
ción ; incurriendo en responsabilidad la persona quela hallare y no entregue a las Autoridades de Ma
rina.
Madrid, 4 de mayo de 1965.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor, Eduardo Cla
ro Gallardo.
(223)Don José Guasch Juan, Comandante de Infantería
de Marina, juez instructor del expediente núme
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ro 384 de 1965, instruido por pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima de Jesús Fernández Ca
bral,
Hago saber Que en dicho expediente, por decreto
de la Superior Autoridad del Departamento de fe
cha 26 de abril último, ha quedado nulo y sin valor
dicho documento ; incurriendo en responsabilidad la•
persona que lo posea y no haga entrega del mismo a
la Autoridad de Marina.
Bilbao, 3 de mayo de 1965.—El Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor, José Guasch
Juan.
(224)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de la
Reserva Naval Activa, juez instructor del expe
diente número 385 de 1965, instruido por pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima de Narciso
Tacarro Trueba,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decre
to de la Superior Autoridad del Departamento de fe
cha 26 de abril último, ha quedado nulo y sin valor
dicho documento ; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega del mismo a
la Autoridad de Marina.
Bilbao, 3 de mayo de 1965.—El Capitán de Cor
beta, juez instructor, Santos Pastor Zabala.
(225)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa, juez instructor del expe
diente número 387 de 1965, instruido por pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima de Javier
María Capetillo Urquidi,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decre
to de la Superior Autoridad del Departamento de fe
cha 26 de abril último, ha quedado nulo y sin valor
dicho documento ; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega del mismo a
la Autoridad de Marina.
Bilbao, 3 de mayo de 1965.—El Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
(226)
Don Francisco Vázquez Reina, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor del expe
diente de pérdida de la Cartilla Naval y Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto de Marina Fran
cisco de Paula Saborido Sorozábal,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta Jurisdicción de fecha
3 del actual, recaído en dicho expediente, se ha de
clarado nula y sin valor alguno la citada documenta
ción ; incurriendo en responsabilidad la persona que
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la hallare y no entregue a las Autoridades de Ma
rina.
Madrid, 5 de mayo de 1965.—El Comandante de
Infantería de Marina, Fuez instructor, Francisco
Vázquez Reina.
El
ANUNCIOS PARTICULARES
DEPARTAMENTO IVIARITIMO
DE CARTAGENA
(24)
Se hace público, para general conocimiento, que el
día 25 de junio de 1965 próximo, y a las doce ho
ras, tendrá lugar en la Jefatura de los Servicios Eco
nómicos de este Arsenal acto de pública subasta, a fin
de adjudicar el suministro de materiales para "Habi
litación del servicio de maternidad del Hospital de
Cartagena por la industria privada", ante la Junta
de Subastas constituida al efecto.
Lote número 1.
Pesetas
Material quirúrgico ... ••• ••• ••• ••• 382.525,00
Lote número 2.
Mobiliario ... ••• ••• ••• 515.720,00
Lote número 3.
Ropas, elementos decorativos u orna
mentos ... *es "e e" ••• 149.266,00
_ Precio tipo de la licitación ... 1.047.511,00
Plazo de entrega de los materiales : Treinta días,
a partir de la adjudicación definitiva del servicio.
Las proposiciones podrán presentarse en las Co
mandancias de Marina de Barcelona, Valencia y
Cartagena con cinco días de antelación al señalado
para el acto de la subasta, así como también ante
la Junta de Subastas, en la jefatura de los Servi
cios Económicas (Comisaría) del Arsenal de Carta
gena, la cual concederá un plazo de treinta minutos
para la presentación de pliegos, a partir del momen
to en que quede reglamentariamente constituida.
Los pliegos de condiciones, proyectos, memorias,
planos, etc., que sirven de base a esta licitación se
encuentran de manifiesto en la Secretaría de la Junta
—sita en la Habilitación de los Servicios Industria
les del Arsenal—, en horas hábiles de oficinas.
El modelo de proposición será exactamente igual
al publicado en el Boletín Oficial del Estado núme
ro- 160, de 6 de julio de 1961 página 10.130.
Arsenal de Cartagena, 12 de mayo de 1965.—E1
Capitán de Intendencia de la Armada, Secretario,
Francisco Jiménez Muñoz-Delgado.
-
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